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Daya tarik wisatawan pada suatu daerah tergantung pada keunikan suatu daerah tersebut seperti tempat wisata, makanan hingga
produk kerajinan. Produk-produk kerajinan khas daerah-daerah di Indonesia sudah mendapat tempat di hati para wisatawan, baik
wisatawan nusantara maupun mancanegara. Dalam memikat wisatawan terhadap produk kerajinan ada beberapa hal yang harus
diperhatikan baik segi kualitas maupun segi kemasan. Penelitian yang berjudul â€œDaya Tarik Wisatawan Pada Produk Kerajinan
Bordir Acehâ€•, bertujuan untuk (1) Mengetahui pendapat wisatawan domestik dan mancanegara terhadap produk kerajinan bordir
Aceh. (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan domestik dan mancanegara memilih untuk membeli produk
kerajinan bordir Aceh. (3) Mengetahui pendapat pemilik toko souvenir terhadap daya tarik wisatawan pada produk kerajinan Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat naturalistik, dengan subjek penelitian enam responden. Teknik
pengambilan data secara purposive sampling. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wisatawan yang mengunjungi daerah Aceh sangat tertarik pada produk kerajinan
bordir Aceh. Ketertarikan wisatawan pada produk kerajinan bordir Aceh yaitu keunikan dan khas yang membuat produk kerajinan
bordir Aceh ini beda dari produk kerajinan di daerah lain. Faktor yang mempengaruhi wisatawan memilih produk kerajinan bordir
Aceh sebagai cendra mata yaitu karena tampilan dari produk kerajinan bordir Aceh terlihat rapi dan elegan, yang membuat produk
kerajinan bordir Aceh itu terlihat rapi adalah dari teknik jahitan bordir tersebut. Perlu diperhatikan cara menilai dan memilih produk
kerajinan bordir Aceh yang berkualitas yaitu dengan melihat kerapian jahitan dan model kerajinan itu sendiri. Produk yang
berkualitas bagus, sangat   mengutamakan kerapian jahitan dan pemilihan warna agar terlihat menarik. Adanya produk kerajinan
bordir Aceh memberi manfaat besar bagi rakyat Aceh karena dapat menampung tenaga kerja. Selain itu dapat melestarikan budaya
tradisi tanpa menghilangkan ciri khas produk kerajinan itu sendiri.
